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Chilleurs-aux-Bois – Rue de l’église
Fouille préventive d’urgence (2011)
Laure de Souris
1 L’opération de fouille de sauvetage menée Rue de l’église à Chilleurs-aux-Bois a permis
d’observer trois sarcophages en calcaire situés dans la nécropole mérovingienne, qui
avait fait l’objet d’un sauvetage en 1970 dans cette même rue. La fouille des sépultures,
bien  que  partielle,  a  permis  de  mettre  en  évidence  différents  gestes  funéraires  à
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